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ao Coração de Jesus com margarida-maria 
de alacoque, com João Eudes, Luís maria 
Grignion de montfort…
num único capítulo, a obra que vimos 
rastreando reúne várias revoluções: 
a francesa; a dos estados da américa 
do sul; as intelectuais (onde pontuam 
montalambert, Lacordaire, Lammennais, 
David strauss…); a industrial… Em 
contraponto, num outro quadro, pintam-se 
o santo Cura d’ars, Bernadette soubirous, 
santa teresa do menino Jesus…
O séc. XX aparece resumido no capítulo 
intitulado: «La iglesia y el Desafío de 
las ideologías». as guerras mundiais, as 
ditaduras, os novos ventos que vão soprando 
na igreja e a conduzem até ao Concílio 
Vaticano ii, tudo isso é lido na mesma lógica 
de queda e ressurgimento, de dificuldade e 
alento, de bloqueio e descoberta…
sugestivamente, o último capítulo 
põe o leitor perante o desafio das novas 
culturas, ou melhor, das culturas que, 
não sendo a ocidental europeia, merecem 
certamente um esforço de compreensão, 
inculturação, apreço.
resumindo, de um forma agradável, com 
uma exposição clara e ricamente ilustrada, 
Bedouelle consegue percorrer a história da 
igreja, com uma chave de leitura própria, 
mas certamente proveitosa à informação e 
– melhor ainda – à reflexão do leitor.
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o presente suplemento da revista Cris-
tianesimo nella storia contém uma «Breve 
cronologia di un Cinquentennio (1953-
2003)», ou seja, dos trabalhos realizados 
no tempo decorrido, desde a fundação 
por Giuseppe Dossetti, do Centro di Do-
cumentazione – istituto per le scienze 
religiose, sediado em Bolonha. integra 
numerosos documentos, inéditos ou pouco 
conhecidos, a propósito e um elenco das 
várias séries de publicações do instituto. 
Com várias séries de páginas de fotografias 
ilustrativas extra-texto. 
Jorge Coutinho
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Weil, mística y revolucionaria, san 
pablo, madrid, 2004, 380 p., 210 x 135, 
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simone Weil, essa judia que – lembran-
do outras como (santa) Edith stein – encon-
trou em Cristo o sentido da verdade e da 
justiça que procurava para o seu mundo, 
foi uma das grandes figuras exemplares 
do século XX. Mulher sofredora e apaixo-
nada, guerreira e revolucionária, filósofa 
e mística, a autora de A condição operária 
e de À espera de Deus foi uma particular 
sentinela do seu tempo, sempre atenta às 
misérias dos últimos na sociedade e sem-
pre vigilante dos desvios que conduziam 
os caminhos do pensamento, da cultura, 
da política e da própria religião. aliando 
experiência mística e empenhamento 
político e social, deixou em seus valiosos 
escritos reflexões e orientações tendentes 
a uma verdadeira revolução cultural de 
sentido positivo e cristão. 
os seus escritos, o seu pensamento 
e sobretudo o seu testemunho de vida 
guardam uma flagrante actualidade. E 
mais ainda num tempo em que há falta de 
grandes modelos e grandes referências, ao 
mesmo tempo que se verifica uma grande 
